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I. PENDAHULIlAN 
1.1 Latar Beluang 
Bagi semua mahasiswa reguIcr UnfVersiills Terbuka yang masih 
aklif kuliah akan selalu mengalami salah satu keglatan akademis yan,:;: 
dinamakan Ujian Akhir Semester. Ujian Akh1r tersebut selalu diadakan 
di setiap akhir semester masa perkuliahan. dan dilakukan serentak £Ii 
selun.th UPBJJ yang ada disetiap kola besar maupun ibukota Propinsi di 
Indonesia. Mengln,:;:at kompleksitas kerngaman siiala mahasiswa yang 
ikut ujian, misalnya mahasiswa tersebut usia sudah tua dan sudah 
beker:la. ada yang nImahnyajauh dipelosok desa £II lUaT Jawa . ada juga 
yang baru lulus SLTA dengan seman,:;:at belajar yang lI1o."l5ih prtma ba..l.k 
yang sambi! bekerja maupun sarna sekall tjdak bekerja, dan masih 
banyak lagi keragaman yan,:;: lain. Tentunya dengan kondisi seperti itu 
tidaklah menulup kemungkinan bag! mahasiBwa-mahaswa itu, untuk 
membuat kesalahan-kesalahan yang tidak diinglnkannya pada waktu 
p~sian Item-item data pribadi ataupun malakuliah yang diambilnya. 
Apabila memang terjadi kesalahan pada item-item yang dimaksud di 
aills maka akan berpengaruh pada lahapan-tahapan proses pengolahan 
nilai uJlan, seperti editing, updating, skoring. grading B..'UIlp.."li kduar nilal 
; yang kesemu~ pro"es tersebut dijalankan secara glondongan (keselucu­
han dari mahasiswa peser1:a ujian per matakullah, per masa ujiatl). 
Seandainya kesalahan itu tidak dapat diupdate secara manual, maka 
rekorU Yang !:ialah tadi dislmpan £lillIe master jawaban ujian salah, 
'rnjlodlmr)' namanya. 
Ke.salahan yang terjadi tersebut misalnya pengisian data pribadi seperti 
nlm, tgl. lahir. upbjj t1dak sesuai dengan yang ada diftle master data 
prib..'ldi kompuler. Dan ternyata kesalahan Hujuga ter:ladi pada kerlas 
WU nya. bukan kesalahan penghitaman atau pembacaan dari mesin 
sc..anner ; ltIun~in Juga karena penglslan kode matakullah yang salah 
sehingga bernkibat matakuliah itu benlIokjam ujiannya dengan 
matakuliah lainnya. 
Akibat dari kesemuanya itu maka nllaI darl matakulJah yan,:;: berkasus 
tadi tidak keluar. 
Maka solusi untuk menganlisipasi hal-hal lersebul di atas, telah kami 
bual suatu instrumen/program 'pembetulan semua item yang masih 
salah pada me master jawaban ujian salah (mJlod(mr) kecuali Item 
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jawaban ujiannya sendirt yang tidak dapal dirubah lagi, per mataJruliah 
dan masa ujian. 
Sehingga diharapkan dengan adanya program ini maka permasalahan 
tersebul di ataB apahila teljadi dapal te£ataBi. 
1.2 'TqtQan Program 
1\.ijuan dart pembuaLan program. ini adalah untuk: men,::anti-sipasi 
kesalahan-kesalahan yang leIjadi pada w-.aktu pengisian item-ilem dala 
pribadi di Lembar Jawaban Ujian oleh rnaJ=siswa re~uJer lIT, dan 
kesalahan tsb. sudah Udak dapat diupdate secara proses gIondon~an. 
Kesalahan ya1lg terjadi tersebul misalnya penF:lsian data pribadi sepert.i 
nim, tgI. lahic. upbjj Udak sesuai dengan yang nda diille master data 
pribadi kompnter. Dan teInyala kesalahall itu juga terjadi pada kertas 
WU nya, bukan kesalahan pen!!hitillnan alau pemba<:aan dart mesin 
s<:anner ; mungkin juga kan"-llil IX'ngisian kode rnatakuliah yang salah 
sehingga beraklbat matakuliah ilu bentrokjam uJlannya dengan 
matakuliah lainnya. 
Akibat dart kesernuanya itu maka nilai dart matakuliah yang berkasus 
tatll Udak keluar. 
n. METODA PEMBUATAN PROGRAM 
Metoda pembuatan program ini meliputi beberapa lahapan, yaitu : 
1. Analisis Kebutuhan 
2. Rancangan dan Deskripsi Program 
3. Spesifikasi Program 
2.1 AD_up,s Kebtttqhsn 
2 
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Unhik mempO;-Jbatki item-item data pribadi yang salah pada 
Lembar Jawaban Ujian maha5iswa reguJer Universitas TeIbull:a. 
langkah-Iangkah yang perlu dipersiapkan untuk pelnbuatan program ini 
adalah sebagai berikut : 
1.	 IdenUflkasl file yang dipergunakan, yaitu : me master mahasiswa 
(DPMHS, DPMHS_B, MJLOD(MRj, M.JMHS[Mro, LMTK). 
2.	 Dilihat dengan masa ujian, nim, dan matakuliah, apakah rekonl 
tsb. ada dime master jawaban saJah. 
3. Apabila rekord tsb. ada dan tdah diperbaiki item-item yang .salah 
tarli dengan menceck-erosskan pada file-file yang berhubungan. 
selanjutnya ditulis ke master jawaban benar. 
2.2.1 FUe-81e yuag diperlulum 
File yang <llpakaI dalam pembuatan program serbagHna kesalahan 
dalaJll Lembar Jawaban Ujlan mahaslswa reg:u]el· Universitas TeIbull:a 
adalah: 
1. File Dpmhs (Master semua data pribadi mah...<tsiswa reguler lIT 
dengan field nama) 
2. File Dpmhs_b [Master ~rnua data pribadi mahasiswa reguler 
UT tanpa fidd momaJ 
3.	 File T_mtk rrabel sewu mtk yang dilawarkan) 
4. File Mjlod[mrJ (File yang memuat semua lJu yang diantara 
fieldnya masih ada yang salah) 
5.	 File Mjmhs(mr) (File yang memuat semua yu yang ~mua 
fieldnya sudah benar) 
22.2 A1IraD Da.ta. 
3
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MHSDII
 
2.2.3 8trulltur file eKtera" 
a. 8trukur file eKtem" Dpm.ha 
SITU<'lure for dal.2ll>ase" W:\DATADrRIOPt-mSDBF 
Numl>a (If da.lll record! 100036 
Dat<.- of 1a.'i1 upo;laie 
Fidd Fidd NBJDe 
I NIM 
Z NAMA 
J ALM 
4 KABALM 
5 POSALM 
6 TGLLHR 
7 KABLHR 
8 AGAMA 
9 SEKS 
10 WGNGR 
II STXERJA 
12 STKAWTN 
13 PENDAKlR 
14 JURUS 
15 THNIJZ 
]6 PKG 
17 GURU 
18 KPTP 
19 BEASISWA 
20 JENKERJA 
21 PHASILAN 
Z2 JMLANAK 
23 JMLKEL 
24 KULJAH 
25 BATCH 
26 SS 
27 TGLPROS 
28 UBHAKHIR 
. 13/09/94 
Type 
CharaLlef 
Character 
Ch3TaLler 
Char:lcter 
Char:lcter 
CharaLler 
Char:lcter 
Character 
Char:lcter 
Character 
Character 
Char:lcter 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
CharilCter 
Character 
Character 
CharilCter 
Character 
Character 
Character 
Character 
WIdth 
9 
20 
30
,
, 
6
, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
I 
I
, 
I 
6 
9 
I 
I 
I 
3 
4 
6 
6 
4 
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29 ALUMNI Char"-Cler 1
 
30 STATREK. CharElCter 1
 
.. Total ** 1J4
 
StrucWtc for da.ta.bll!l<:. W\DATADIR\DPMHS B.DBF 
Number of da1.8. recucds: 100037 
DaLe of 1m update 1l!O9/94 
Field Field Name Type Width Dec Index 
1 NIM CharaLter 9 A~ 
2 TGLLHR Chamcler 6 
] IPK Numenc 42 
4 SKSLULUS Character 3 
5 PSTUDl CharaL1er 2 
6 UPBJJ CharaLter 2 A~ 
3 MR I Character 3 
"'"8 MR AKHIR CharaL1er ) 
** Total *. )) 
c. Struktur file external file JIIjIod(mr) 
Structure for da.ta.bll!l<:: V:\DATADIR\DATAUJl\MJLOD941.DBF 
Number of da1.8. records: 230218 
Dale ofla..t update , 13/09/94 
Field Field Name Type Width Decl Index 
1 MR Character 3 
2 NIM CharaLter 9 
3 NlM S Characler 1 
4 MTK Character 8 
5 MTK S Character 1 
6 TGLLHR CharaL1er 6 
7 TGLLHR S Character ] 
8 PSTUDI CharElCler 2 
9 UPBJJ CharaL1er 2 
10 TPTUn Character 3 
II NA5KAH CharElCter 2 
12 JAWAB Characler 120 
13 BATCH Character )
 
14 55 CharElCter 4
 
15 STATREK Characler 1
 
** Tol.lli ** 163
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d. Strulrtu:r BIe externBl file Mjmhs(mr) 
Structure for database: V:\DATADIR\DATAUJI\MJMHS941.DBF 
Number of dow records: 220641 
Dale oflast updote '13/09194 
Field Field Name Type Width Dec Index 
I MR Charact.er J 
2 MTK Character 8 
J NIM Charocter 9 
4 NASKAH Character 2 
5 JAWAB Charncter 120 
6 BATCH Character J 
7 5S C'harncto:r 4
g JMLBENAR Numeric , 
9 STATREK Character I 
...... Tola! .. 154 
Structu", for databa~e, BIU5ERS\SRSunTABf.LS\T MTK.DBF 
Number of data rewrds: 6&& 
Dote of lasI update 2910&/94 
Field 
I 
Field Name 
MTK 
Type 
Character 
Width 
, 
Doc 
AS(: 
lndex 
2 NAMA CharllC1er J5 
3 SKS Character I 
4 TAWAR Character J 
5 WK11JJl Character 2 
6 5T PRAK Charncter 1 
7 TGL UBAH Charocter 6 
& ST MTK Character I 
H Tola! nS& 
2.3 Spee. UogUt) Program 
I. Masukkan Masa Ujian, Nim dan Mtk lewat screen 
2. Dart MU tsb. , lUll-uk membuka me mjlod(mr) dan mjmhs(rm-) 
3. Dengan NiIn dan Mtk. laW baca me Mjlod(mr), jika invlliid pergi 
keno 2 
4. Jlka valid tampHkan pada screen Item-item tgl. lahir, PStudi, 
Upbjj, TPU, Rode Naskah Ujian dan Nama Mbs, No batch. SS 
6 
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5.	 Setiap item yang mengabmj pembetulan selalu di eek ke file 
Dmhs, kecuali uutuk item Mtk harm;; dieek keIlle T_rntk, sedan~ 
kan item Nama mhs, No.bakh, dan Serial Scan tidak dapal di­
rubah kareua hanya sekeda:.- untuk membantu dalam 
pernunpilan saja. 
m. SOURCE PROGRAM 
****n* 
• 
*' Procedure file, B:\USERS\SRSUI\PRGS\SBGJAN.PRG 
•
• System: SBGJAN 
• Author: BUDT PRASETIO 
• Copyright (c) 1994, BUDI PRASETIO 
*. La,o;tmodified: 07/13194 8:13 
• 
*	 Proes & Fnct~: CEKMR()
• : CEKDPO 
• :CEKMTKO 
• : CEKTGLHR()
• 
• Calls: SPACEO (function in?)
• :SUBSTR() (functinn in~) 
• : FOUNDO (function in?)
• :CEKMRO (function in SBGJAN.PRG)
• : CEKDPO (function in SBGJAN.PRG)
• :CEKMTKO (function in SBGJAN.PRG)
• :CEKTGLHRO (fun<.-oon in SBGJAN,PRG)
• 
• Use:s: DPMHS B.DBF Alias: DPMHS B 
• : DPMHS.DBF Alias: DPMHS 
• ,T MrK,DBF Alias: T MrK 
• &JANEH 
•• '&MJBENAR 
• 
• Documented 07/22194 al10:43 FoxDoc ver!lion 2.101' 
*'.*.*•••*.*••••••*•••••••••*••••••••••••••••••*••••*••••••••••••••••••• 
••nn. 
d~ 
close duabases 
set laIk off 
7 
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set dale to british 
*SET DEFA TO R\users\budi 
*SET PATH TO B:\USERS\SRSunDATADIR 
*SET PATH TO V:\DATADIR\DATAun 
*SET PATH TO V:\USERS\SRSU1\TABELS 
q=l 
sandi=space(4) 
do while q=l 
@3, 15 sa~ 'Please write ~our password' color gr I I I I lib 
sel console off 
accept' , 10 sandi 
if sandi <> 'AUF' 
set cooilOle 00
 
wail window 'Anda tidak berbal: memakai program ini'
 
d= 
q~1 
loop 
.I~ 
q~9 
endif 
set console on 
enddo 
selec1 0
 
use dpmhs_b order nim again alias dpmbs_b
 
selec1 0
 
use dpmhs order nim again alias dpmbs
 
selec1 0
 
use 1_mtk order mlk again alias '_mil<
 
~I 
_I 
~I 
lagi = 'Y' 
ok = space{ I) 
lagi ~ .pace(l) 
ke! = .pace( I) 
8 
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v_mtl< = sp~c(8) 
ubah= gp~c(I) 
baru ~ space( I) 
@3,15dearto3,69 
dowluleh=1 
@ J, 10 !01y " SERBAGUNA JANEH SRSUT"
 
@ 4.1D :Illy "-- "
 
rnasu ~ space(J)
 
nlm, = space(9)
 
@ 6,10 say" I.Masa lIjJIlII -" ga rnll.l;U def" ' , size 1,J 
,,"" 
do case 
case gub~rr(masu,],1)? '2'
 
wail window 'Pengjaiao Masa Ujiao salah _
 
store 1 to h
 
I­
ca.'<e substr(rnllSU,.l, 1) = '0'
 
wait window 'P~ngiSlan Ma.."" Ujiilll salah_
 
stOre 1 lD h
 
loop
 
c.ase subgtJ( rnflSu, 1, I) <: '8'
 
wait "",ndow 'Pengiaillll Masa lIji IlII salah
 
store 1 to h
 
loop
 
othe'Wlse
 
store Dto h
 
endl:.ASe 
janeh = 'mjlod'+ masu
 
select D
 
use &janeh order oimLk a.gflin lhA;; &janeh
 
rnjbenliJ" = 'mjmhs'+ masu 
select 0 
use &mjbenliJ" order rnmirntk again alios &mjhenar 
,
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do whil" b~1 
@ 7, I0 5<ly "2.NlM " gel nim.i d"ca " sire 1,9 pILi ,@!, 
@7.45 say "ISlKAN 'ZZZ' Ul'ITUK KELUAft color gr+++1b 
@ll,10i<ly"J.Mtk "gctv_mtkd"fa"~I,Bpict'@I'
,,'"
do case
 
C<l.-e "lml = 'lll'
 
clo~ dalahase.s
 
=, 
endCMe 
@ 10,10 say "Apa <ud3h b"n",- ngJ~lnya tVrr) "gel ok pict '@I' color gr+++1b 
,,'"
if ok = 'T'
 
wlli! I'rlndOW 'Tolong yUlg bene! ngJsmya
 
@7.10dearlOl0,60
 
b~1 
loop
 
el,;e
 
b~ 
@1O,lOsay" "
 
endif
 
select&janeh
 
seek nimi+v mtk
 
if .not foundO
 
wait window 'Maar NIM & MIX ini tidal ada di JANEH.
 
@ 7,10 clear to 8,69
 
b~1 
loop
 
endif
 
@IO,IO say"4TgUahir : "+tgllhr
 
@ 11,10 say "5.Prog.Sludi : "+pstudi
 
@ 12,10 say "6.UPBJJ : "+upbjj
 
@ 13,10 say "7.Tempat Uji : "+-tpluji
 
@ ]4,10 say "8.Kode Naskah : "+naskah
 
@ 15,10 say "9.Selesai sud3h mengupdare nya" color gr+++.'b
 
store IDEI5U to x me
 
siore niIDi to x nim
 
Slore v mll< 10 x mlk
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store tgllhr to x_tglh 
store pstudi 10 x---'ps 
store upbjj 10 x_upbjj 
store tptuj i to "Ull 
slore naskah to x nsk 
@7,45 ;;ay' 
select dpmhs 
seekx nim 
if foundO 
@6,40 say ''Nama : "+nama color r+++1b 
el;;e 
@6,40 say "Nama . , 
endif 
select dpmhs_b 
seekx nim 
iffoundO 
@7,40say"Tglhr' "+tgllhr color r+++/b 
@7,55say"-PS : "+pstudi color r+++1b 
@7,64say"-UPBlJ: "+Ilpbjj color r+++1b 
d~ 
@7,40say"Tglhr' " 
@7,55say"-PS:" 
@7,64say"-UPBJJ : " 
endif 
~I 
do while zz==1 
do while ubah =' , 
pilih ~ 0 
@ 17,10 say "NO. BERAPA YANG AKAN DIRUBAH [1-9]?' "get pilih pict 
'9'colorgl l l l l/b 
"""
 
do case 
case pilib = 0 ,or. pilib > 9 
wnit window 'Mllllfpilihan IlOda. salah. 
@17,lOsay' 
case pilih = I 
@6,10say "1.Ma...... Ujian :" get x_mr defa ' , size 1,3 valid cebnr() 
,~d 
@17,IOsay' 
"
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ClL'le pilih = 2 
@ 7,10 My "2.NIM :" get X_nlln daa " ~ize l.S piel '@I' ... a1id cekdp()
,,""@ 17,IO~ay' 
ClL'le pilih = 1 
@ 6, 10 say "J MLI. • get x_roLl. defa";;ire 1,6 pier '@I' ...alid cekmLl.( ) 
,,""
@17,IOsay' 
C45ol' plhh ~ 4
 
@ 10. J(lMy "4TgUahir "get lUgib nlid eehglhr()
 
@17,lOMY'"""
~plhh-5 
@11,IOMy"SProgSrudl "geIK_ps 
,,"" 
@17,lOsay' 
case pdlh = 6
 
@12,IOsay"6UPBJJ "getx_upbli
 
read
 
@17,lOsay'
 
caJ;e pilih ~ 7 
@13,lOsay"7,TempaIUji :"getx_tu
 
read .
 
@17,lOsay'
 
ClL'le pilih = 8
 
@ 14,10 say "8.Kode Naskah ," get x_n.>k

,,""
@17,lOaay' 
~pilih =9
 
@ 15,10 say "9.Selesai sudah rnengupdale OyB" coll'r gr+++/b
 
@17,10say' ,
 
e:u.t 
endease 
enddo 
sel~1. dprnhs_b 
seek x nim 
12 
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- -
if .nOI. filUlldO 
wail windCIW 'Maafbukan NIM ur . 
=, 
loop 
else 
=9 
endjf 
se1ec1 l mtk 
seek-x nnk 
if .not. foundO 
wait wIndow 'MaJ.f MrK ini tidal< ada ,
 
:rz= I
 
loop 
,,~ 
=9 
endjf 
select dpmhi_b 
seek x nlm 
if found() 
,fx_tglh <> dpmh~_btgllhr 
wait window 'TgJ lahir udal< sesuai dengan DPMHS 
zz=l 
'oop 
,,~ 
zz=9
 
endif
 
,,~ 
wait window 'NTM tidak sesuai deugllll DPMHS 
=, 
'oop 
endif 
select dpmhs_b 
seek J{ wm 
iffoundO 
if x p. <> dprnhs h,psrndi 
wa.lt window 'Psludi tidal< sesuai deug8tJ DPMHS , 
zz=J 
loop 
"
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,l~ 
~9 
endif 
,l~ 
wait window 'NIM tidal< se,.uai dengan DPMHS ,_ 
~l 
loop
 
endif
 
select dpmhs_b
 
seek x nim
 
iffoundO
 
ifx_upbjj <:> dpmhs_b.upbjj 
wail window 'Upbjj tidak sesuai denga:n DPMHS 
~l 
loop 
,,~
endif­
,l~ 
wail window 'NIM tidal< seSl.L.!Li <!cogan DPMHS _ 
~l 
loop
 
endif
 
enddo 
select &janeh 
replace mr wi1h x mr 
replace nim with x nim 
replace nim_s with '0' 
replace mtl< with x mtk: 
replllCemtk:_s with '0' 
replacelgllhr wilhx_tglh 
,""place tgllhr_s wilh '0' 
replace psludi widJ. xJls 
replllCe upbjj with x_upbjj 
replace tptuji with x_tu 
replllCenB..'ikah wilhx_nlIk 
replace sUltrek with '0' 
delete 
select &mjbenar 
14 
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append blank
 
replace &mjhenar. mr W\th ~ mr
 
replau &mjbelllU mlk with X mlk
 
replace &mjbenlU n1m W'lth ~ rum
 
replau &mjbeDIU. Daska.b witb x mk:
 
replace &mjbenar..jawab W'lth &janeh.jawal>
 
replau &mJbeDIU. baLcb "ith &jam~b balch
 
n>place &mibenar. ~~ W'ltb &janeh.~
 
repla.ce &mjbeWlf stalrek: with '0'
 
@ 17,10:;ay "Mau mellJbah lag! dgo NIM b;m,J? "gel b;m,J piCI '@I'color 
g+++++ib 
,~d 
ifbaru ~ 'Y'
 
@6,4Ocleart08,79
 
@10,lOdearlO17,79
 
• nimi=space(9)
• v_mt.k=~pace(8)
 
b~1
 
loop 
e1~ 
@17,IOdeartoI7,69 
b~ 
endif 
enddo 
enddo 
dose dalabases 
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m. KESIMP1JLAN 
Dari hasil pengamatan saya selam.a pemakaian aplikasi ini oleh 
plhak 'users' (yaltu Unit Pengujian) di Unlversitas Terbuka, teIllyata 
hasllnya sangat membanlu sekali dalam mengatasi kesalahan pengisian 
item-item yang berkaitan dengan data pribadi mahasiswa pada formuIir 
Lemba.- Jawaban Ujian saaL mengerjakan Ujian.Akhi.- Semester (UAS). 
Dalam hal ini udall: termasuk pembetulan jawaban soal ujian yang telah 
diisi oleh mahasiswa. Sehingga akan membantu proses nilai-nilai 
mahasiswa yang belum bisa keluar karena berkasus seperti di atas. 
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